









A Study of Edogawa Ranpo's Strange Tale of Panorama Island:  
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精
神
病
者
」
（
光
文
社
版
『
江
戸
川
乱
歩
全
集 
第
二
巻 
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
』
（
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
八
月 
三
九
〇
～
三
九
一
頁
）
状
態
に
な
る
事
で
克
服
さ
れ
た
と
語
ら
れ
る
点
に
着
目
し
、
論
を
展
開
す
る
事
情
か
ら
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
た
。
当
時
の
資
料
は
、
あ
く
ま
で
調
査
を
目
的
と
し
て
利
用
し
た
ま
で
で
あ
る
。 
１
４ 
『
宝
石
』
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
、
九
・
十
月
合
併
号
／
『
ユ
リ
イ
カ
』
昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
五
月 
１
５ 
小
林
真
二
「
《
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
》
の
様
相
―
―
―
中
村
正
常
を
中
心
に
―
―
―
」
『
文
藝
言
語
研
究 
文
藝
編
』
平
成
十
（
一
九
九
八
） 
 
 
年 
１
６ 
平
林
初
之
輔
「
昭
和
四
年
の
文
壇
の
概
観
」
『
新
潮
』
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
十
二
月 
※
傍
線
引
用
者 
１
７ 
『
新
青
年
』
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
二
月
号 
１
８ 
『
新
青
年
』
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
五
月
号 
